Pengaruh model pembelajaran value clarification technique terhadap pemahaman nilai tradisi sejarah ditinjau dari kecerdasan emosional pada siswa kelas x sma negeri 
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tuis?4h Mode P€mbe rlEn vd{. chitudtiar trhnh@ tun'dzr Pen nan:i Nr ar tEdn &FEh :
o,i"i.,o" rei",a"-..*-, roa, *'***1ff::::ti|
kecqdod ndsioml r{had.p Penahamm Nilni Tradisi Sejaiah pad.3is,a kelas x sMA
Neeeri di Kabupaten Kudus.
M.tode yang diperEuMknn d.lm pmelnian ini .dalah kuanliktil .kspdm.n.
Populasi p.nclitim adalan sisva Sl,tAKels X di Kabnparen Kudus semesier I Tahun Pelajtrm
20llr0l2. Tek ik p.ngambilan sMpel yme diguak adalah -/Listoge.hitd randa
rdrrl,re, d{san rinciu: sisw! SMA N I Bae Kuds sebagtri kelobpdk eksp*inen, sisva
SMAN 2 Kudus sebagdi helompok kontol. dan siNa sMA N 2 Bae Kudus sebagai kdospdk
ujt coba T.kdk pen8rftpulm d.E men8guakd dgkct unok rengumpulkm dara tentms
ke.eidasm emosional dm es untuk mengumpulkan dara ten@8 Pemrnm Nilai Tradisi
sejara]t Analis'shasilpenelili.nmenssuslateknikAnalisisv a.s(ANAVA)duajalu(2x
Hasil uji hiporcsis pmeliian menunjulka$ (r) Tedapar !e edan pe4rdh adara
node. Fabe'a'aftr yCl \.alu" Cta^t., lioa 14 t'nqu") dd L\5portatt @rhadap
Pemoh;m\ [iTmdr.sejs'mpsd"\3 ak.ltux5MANeEe' diKrD-piklKudL'dersd
F. . l<<,/b< . - *(o - 0,0)i J.l''amf 5 gnrl\onli 0 0 . l - i1i btui Ho d hla\. r2l
l.oatErd!!!.De'bedJd Fnsrd snrursn\rv!n-nernrLrkile.fld.'zne-o",on- sda'
dd tinEsi n:Ihadlp Pem.haman Niloi Tndisi Sejtrah sisra kelas x SMA Neg{i di Kabnparm
Kudu!omFn F .,-0,b10' I .- \o -0.0', J ll,l rs'fit"-. 0.05. \-' b.a1 Ilo
drci,mr: 
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l' Tidaire.Jaod,rrez d'n\(fld"sne.osuntl
rcms,p Pmal mm \rL' To.iSei'.hs."akel,.\5MA\rgo diKroup-E. Xud
oenss I hitunb 0 32. r *'o 0.0'' 1.,3 rgni-\'n.i0.05.hal.n:b!'"niHodirtr:no
Itut' Xuncl : Penah!f,rn Nlht Trtdiri Sejamh, Model Penbela:^rrn vCT (vola?
A a 4i m n o n Tech n I q u e ), Ke.e. drsan F'mosloml
Pe.didikm nasional lndonesia hen!.!:
nenaem6angkrn kemmpuan dan nmbentok
warak seda pemdaban bangsa yanE bem.nabat
dalm rmgkd nenc{dskan kehidupan bmesa (UU
Sisdi*nas No.20 Tlhu 2001 Pssal 3). Pmbanglnan
nasyeakal lndoresia yang mmlliki pem&bao
bogs. bman6trt menpakan suatu tujuan yMg
kini belum teroapai Penbanguisn mannsia
Indonesia sehagai maslarakat dunia keriga
mendorong lahimy, liebiiakan pembingunan
deng.n nengadopsi ideolo!i modem dan
penggunaan leknologi Brrar. Modernisasi
nembrwa kecendetunge ,embznd Dosiiif dan
need,t m yaral lndonees petubJhan ponr f
membswa keMoum peninslrrn lonFeffsi
maswiakdr slobal. Perubahan neSalil akibat
modenisasi justu lebih disikapi herlebihan oleh
nasyarakar Indoncsio sepedi individualisne,
,,r,nisue,l,,s,,,crnrad"nkeniknaran6 erial
omomoEatum kua rtos pengudran Rknologi,
sedmEkm nila mmL du kaent'ne:n soshl
Errba,km rTila.r 200b' 57r. A^s cobslisssi
22 rumar turrckd Edd.lrta
n sul drlam btrba8.i aspek kehiduDan t$pa
filier kuar toenjadik n bangsa ini mulaikehilangan
identiras. Fenonena s1a6dl .,htu menghrdnkan
kecendetungrn Erjadi.ya k.tdmingan dan krhis
kerribadi.n gderasi bangs!. Kondisi ieEebur
m.n8hadnkan tekhswsltun akan hilmsnya
identild bangsa bagi geneEsi penerus bangla
(Tilam-20061 119) Pmge,n6rlianDennpendidikan
dalan mcmahmi berbagrik aktedsik fmonen.
sosiokulrLml sehaed dmpak globalisasi sangd
diperlukan masa kini Peran pendidikan s.ngar
pcnri.g dak,n proses penemurn dan pem.haianlari
dniya'errkandmgant.nmisi nilaj budayodalam
memrluli globalisasi y.ng ek icielakkan (I Gde
Pendidikan merupikan suiru usahg
nasydala! dan hangsa dalam memperiapkan
senerEi mudanya basikebslanEsunson kehidnpan
masymiar dai banlsa yanB lebih hsik di Dasr
depan Keberlmgsungan itu dit,ndai oleh pesadsm
budrya yanE t.hh dimiliki msyankt dan bangsa.
Oleh karra itu, pmdidikan sebssai sdMa prosos
Deuarisan budaF hugsr brci genemsi muda d.n
tuga psses pengembangsn budata da' i i din
bmgsa untuk nmingkatkan Larns kehidupa'
naslarakar dan brngsa di hma nhdarang
P.serra didik mmpu nemahami iihi.ihi
d:lan kehidupan s.lah s{unya kareia pemn
pendidikan. Nil.i-illai hidup dalan naslmkar
:anEat beragam. sehingsa pcn'li'llkan ben$na
ncnbanru utrruk mersenali, memilih, dan
mendapkan nilai-nilai le eotL )rns daPar
disunakan $bigrL lsndasm pengaDbilan keputusn
unn'k berpmlaLa se.iri konsisren dan dladlkan
k.hi .ai dale'n hidun b.nnrs:-raka1 lNurul
Pcididik3n D,erupalen s.lah sru saEni
frcnglllhkln ese'si nihi darl pcndnlik krFdr
l.5d1 didik PeflxhaD,an nihi Lchidupai dapat
l.bLh mudah dnrnamkan olsh suru allbilanrlrlui
k.mngka bnd:]a r-rns dimiliki llesetu didik dan
nenrtrtkin densdi hudrlr dl lemPai
p.rleLengsd.in peid,dlk$ Usahr penlrlihai
ni!.idripcndidil kcpldr perfta didik*.n Lcblh
rLdah dncnfr! iolbl8 rsMi dcn$n subrrsi
indalr plscni did,k d.re tujud dil.dikin
iedom.n (renghsyrr,r drn penilikan)
fiarakicrliik n$ctu drdlk daLam punah.m.n nilal
ibrsri srbtek belarsr.trga hans dlperhdllon
k ena m.sliErnisiDg Nsena didittocbiliki l!1!r
bd ang ),anghrtbeda (C Ayi Budini,ssih, :003:
Pciiah rin niLii nilai sejarah n.n,Iakan
turun penbslaralaf serarrh rans harus di.aPii
iLl:m tocnghadali klnis !lcb./ .,rLE, polu
i.buah penrcmbangdrlrm menehnkinnil.i-.lki
buday: lcluhur deBm budaya ra'g berk.Dibing
Pemahanan nilar se arah prda linlkd Sekolah
\lcnlnuah Alas herxda pad: (ahar an.Lhiseagasxf
rerlrilip suio pernlnrr mluk diamh,l iilri
nihin)a Aspck NmLarndai penan,lgungla$absi
r\ ilai ara! atuEn sem*in dnanrnikai dxn
mmjt(l n,!rrrr! keehhn K.rakhai terhadrt
suaru nLlli drn siklp sosirl rafs r.lah le$crtok
dxlim di,i anrk dldik pcrlu didxlani dan terus
dipcrkenalkan adrnta i llr L-n,lx i yxng
!idssariDra. Anrk pxda rinek sekolah
\lenengah AEs harulah madpu m.nilsh nilxi,
m.ne.mtrkrkan pend.PxrnYi drn
nren. miikani\a nelalL,ldnchh !:lu rrigscnri
dengannilai.nilaLlxngnrndrarinrrl\trru1 Zuriah,
Plnd,dkaD di h,donesi. s.nrai s&i fii
han)i meidoronEhsil rrng sonilxn-{(lL'lus d.ngrtr
Fnlrsi iilar linEei) dari pEse a dLdik. lxrpa
tuq uh Modeltumbe:hcn
Dtinj?u D rk.ed anlmoioB tude
neoperharikad lioses plnbcnnrkan kmkn dan
kepribadian anak didik meldlui Femznamrn rihi-
nilai lokal dan nasioral (Drosl, 1993:251).
Pcmahm.n nilai dahm pcndidikan hanya scbagai
sa.ina dan k.hrusai, r.pi inplemenrasinya jauh
dari uisur pmses penbdian pedoftan dan
pembeniukrn sikiprkepibadian pesena didik
P.mahamrD D ilri melrlui proses
penbeLlj.run bukan hsl tang mudah, nehinkrn
.ukup suln scl,liggs re'nbntuhkatr nodeL
p.'nh.l,jimn ]_me r.pst Pembelalssn sjarah
icLrmr i',ire,kaldala oL.lr bsnyaknya 
'nareri 
yarg
harusdis3mpaikrtrsu'ulepdap etadidik.$ulnu
beLdxr rjlmh ]rn-q satrear minim, dxn rendahnya
leDa'npuD quru dalam pemrhaman nilainibi
rj,rrh Pembelxrxmn s.ranl, kebxny*an gun
.enderns hanya nci)anlp:ikan d.n mcnuneskan
h *i $i.r.h r_ang pad.r kcpad! t$ena didrk ranpa
m.mberikai Fmahmmi triltrilrisc ffah kcpodr
pesen! d,dik xk;bar
r.idlhi)a koinr{rsi gunL drlsm D.n$umkan
rerode rtu 
'nedis 
penb.l:ja'atr }rnsrepn dalm
mcrgungkapkri tril, ilhi dri sustu peftlnva
selarah. Berka lxi deigan maieridatr isid nihi
y.ne hmus dnoiraDk oleh rorug 8uru, guru
dirutr!trhai'skr if trrtukmenanrmkaD nilai llhur
di leneah gerusai dutrii global (Nunl zuiah, 20031
621 Kftem salal, sarl sxsaH pcmbela.lann klarn
sdalah m ei i,, g[alkai temahr]nar du tei-qh$$?n
tlhldai$a' sribudar3(Ko.hl,a':100s:11)
Rcrdohrvo rmdEDatr trhldap trilii nilai
bud!t. masllakrl neigskib ksj, sflnskin
lunruinva riloi tr,lil budaro baissa Nl eri
ncrsjims.larrrr sNrAk.hsx sonskr l mcn-q.nai
fadisi sqarah Irdonesla dl ms Dm3ksak dan
n,crgsrLi nilai Dilri yrng
lerkardug dxlrm kekaraanbudxlabatrgsa Psen:
didik dih,apkrn ridxk l,myr nengdrhri tad si
s.rr raresda,nannD&pa1DLTinaminilai-nilai
darl ftdnl sel mh ttrebut dan mehlulpemahanan
ni[i hdni scj ?h l.Ecbur F$cni didik ldus
memupnk kesadarrn untuk meniliki dan
mrlstarikrn bud,]a) ang dnniki
Upaj_r untuk,neningkarkan pemahaman
trilal trihi sei!reh D{efta didik datal nenggmal<ar
uodcr IrNrr:ja'rn t(:r tt'ahtt ct.tilitdtian
Id./ir4,.) nxuDur modeL peD,belajamn
tcr tlatue ctatili.dtian
ft.A,irr.) akan membnru pcs*{a didik m.nlcni
dan me.enukernlhiria sjanh lebih ne.d.l.n
l$'ina Sarlayr. :003: 231) Nlodcl pcmbclararan
udr5rahun Fe ahEn ?011/201,
,ispor,.a/, yann berlusat pada suru netob*ikan
pemahanan nilai-nilai sejarrh cukup baik
luhasnya karenr sEtu nild sejaEh &pal disemp
dengmbeneolehpesdadidiknelalui gm, namun
Foses eksplnasi nilri sejaBbnya kui..g beAnu
DendalaD dari bedagai karukdi$ik siswa. Nilai-
nilai pemb.lajaran sejuah ya's diimptd dmc
moder pemberajaran vcT (.vdtte clatiication
Te.h iqu.) nalen tudhi nasydaka! lndonesia
d.s. paakM6 d.n aksam tcmasuk mcnSenii
radisirad(i Basydakat Kudus, anrara Iain: cii&
hiah air, monlhal8li prcnas, lcduli sosial &!
linelangm, toleransi, lu.atji d okEris, n$ ingin
Pmempan model ,embelatam Eneiru
dalam pemaham.n iila-nlhi sejarah .iuga
dipengduhi oleh lakbr intmal dalam dni pesena
didik dai liqkunsan yang molin$aDi kchidwn
p4eni didik. Pcnahanan nilainilai sejarah drpai
di(injau melilui linrnar keccdasan qhosional
Pscna didik ymg nenillki keceila$m enDsional
lingsi dihdrapkan nrmiliki k.DekaN terha&p
pmahan.n nilai seja6h )!n3 erkMdutre dalar
soriap pdistisa scjtrlh, darj kepekaon iesebur akan
nendasarisikry ahu dn&kn p*efrr didik dalam
memalinai suaN pedsti$a sejaEh don niLai nilai
rldGi yaig dilaErbelakmgi budaya l.tindu, lara.
Uniuk ntr. kekrkrirrn anrrm 
'nodelDembelris!n. Demal,i'nm Dilai nilai seiamh. dm
kecerdasatr cmosioDd menadk unmk diteliti sebaeai
dra pensembansan pembelalaftn $jtu.h dalam
mi*a nembenluk gend.si Indoncsia yaig sldar
sejaGh, manpu beDikn dan bssiklp denCu
bdlandaskan nilai-rilai kepdbadian luhu banssa
Berdasarkan lat!r helakan-s D,asalah
resebur, maka aa!5t dnD,ulkrn mNaLah dalar
I Aprlah terdapai pededaan pensaruh anldrd
moder peDbelajann t:cT lvatrle ctotirt.utiah
ar.rtriqrc) dan Ek?,rr,r, t ad.p psnahanm
nilai tmdisi sejdrn nasa pG'aksfu dan aksara pad.
pesna didik kehs x sMA Negei di K.bup.ter
2 Ap3hn tedapat pdbed.a. p.nsanh anhm
pesenr didik yans mmiliki tecsrds.n cmdsional
.endah d3n tinqgirerhrdap pemrhaman nilai tadsi
sejfi* msa pra aksra dd .k.ra pada pscfta
didik kels X SMA Neg*i di Kahu!.rdKudus?
3 Apakah ddapar lnH.lsi adara nodd
Fmbelajsru &n kecerdasan efrosionil r*hada!
pcm.nahan nilai tadisi sejaEh ,nasa pra-aksra dan
alcara pada psena didik kda! x sMA Negen di
B, KAJIANTEORETIK
L PenrhanrDNitrlS(aruh
pemznmm adahn suaru pmses, Ferbuatan
terhadap bahm brhan ylrg dipelajari, pemaham.n
meletikkatr pad. dasar su.tu kcgiaen belajai
Tahlpir,aI pemlhaman nllai bati sisw. yaih':
ianslsij inrerprehsii dan eksplorasi (Nam Sudjana,
lr99 2a). Tsnpr hal tnebu! maka su.r!
pengebhurn kdrmpil,n dsn sikap yang dihaiapkai
tidrk ak8r beDikna sctu proscs bclalar yang
dialimi oleh individu Gubyek didik) ridrk
memba$a hasiL )ang maksifral. Pcnihaman sis*a
merupakn sl unruk menbukik.. bahsa sissa
memahaDi hubuiem yang slderh.na di anrara
lslh-lsl<b rbl koisen Pmihanan tidak ha.ya
metrchendaki seseorine mengeni. Erapi menunrur
sEar kia da! meiegunikan blh.n-bahan y..g
tltr dirxhami derEan larak daD elekrif
Pcmahxmrn sejarah dahm pemlirian ini akan
memotivasi sh$a untuk 
'neneerahui, 
mcmpdaj.i,
mensedi sedx mcnginrcrprdxsi surtr obyek
De sriwasejanhmelalui'nodelpembelajaran.
Nilai baci =fomns ddallsh shris, akanr.rapi sclrlu berubah Seiirp orang akan
mensanlsap baik ierhadap sesutu rpabila sesual
dcngr. p.nd..gm orang rerehut. Oleh sebab nu.
pcndidikanbertuilsiunmkmemberikanaran sbu
hinaar unruk nmbemuk plmahmm nilai sksa
(winr Sanjiyq 2009: 2r6). Njlai dalam pcndidikan
rj xh menp3ran sutu salah saru oju.n yms
ham di.apai cara Erru inengiitrkan nilai dalan
penrbeLajaran serarah gtriu metrSSunakan
Durdelahn kderh arn daD kepekaai hlti guru
kepada peseta didik. sel,i,rgsa pmrr pemdaratr
nil.i y.ne scuruhnJ-a dapar Den-geDa pada peser!
Pcnbelajamn s!j,mh matri tradisi
mas_v,raka. lndoncs h nisr pnsejamh dan sejarah
ncnenukin poiahamad nilai sola h mengenai
mlai intbm.l1f,nlhi boda)r,niki etikrmoral,niLai
keba|gseq nilal ndividu dm sosial (Kochne,
ncnaknai nil.i btrdala r-3n! ada dalam
lingkunganrya. hal Gs.bui mefrpeigaft,hi
|eD,,hrmu dri silap ssw. lcfiadap p.lcsfian
budlya bangsa Oleh karcna itu, peran pendidikan
daD leigguiaan modcl pmbclajaran )r.ns repar
sangat mmDcnganhi pemahanai nihi seramh
24 ruhalRellellsiEdubriia
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rsad:lammeLesbrikrn jaddni bmgsa.
2, :todel Petbet ilraa t'otu danJit'.ion
PenanaDatr du pemahaman luatu nilai
::hlui pross p.n,helsj m bulm ha1 yans muddh,
:i:.iik.n culap sullt sehinssa memburuhkan
-od.l p.mbelajaran )iang tepat. Modcl
?nhelajaftn y0 |Ital,e Cl.tittatr, lcrhni9k)
r:ama kal i dik.mb,,,gk,n oleh Louh Raths t.hun
i50 dari Unirennas Ne{ York Model
-nbelrjmn khnfikNi nilai ini bsduluan untuk
:enumiul,kan ke$damn dan mengembatrgkm
( puai p*ena didik dalam menerdentitikasi
rlai nilai toeftk. sndiri dan nilai-nilai orang lain
ahudis Macari, 1971 621). Proses pemaha'nM
lLai dilakrkm helalui pros.s aialisi! nilsi yan!
idah ada sebelumnta dal.n dtri pesena didik
r:mudimtoenyel.r.skannyaden8 .ihi-nilaiberu
r g hmdul diran.ntan kepada peseda didik (witu
Model penbclajaran klarifika!i nilai
lembantu pese. didik untuk manpu
renskomunikasikm secara jujur dan terbuka
?nrang nild nilai Ddeka sendni kepalla orsng hin
rn membanru peseta didil dalam menegurokan
iemompuan he@ikir osional dN emosional dalan
nenilai pemssm, nilai, dan trekah kla m eka
rndni Can yMg dtpa! dilakuku dengan model
remhelsjsran ini .dalah !kitiritas yanc
neigembanskan *tunilnm,keglarai d,luEkelas,
dai disklsi kelompok o{ud Zunah, 2003 ?5 76)
Iqvn ttCI \vdhe Clarfluioh Techriqte) brkn
utul merubah nilai individu siswa melainkm
betutuon utul nemhangknkm kesrdaran lenlang
bagaimana !eseonns iru sungEuh{ungguh
mtrrsakon sesuetu dm denbuai kcpuostn sndni
rvoh Amien. Moh No{. Wtunu Haso. 1979 I 8)
Snategi model pmbelajaran rCI (/d1,'
c/,rl.zr,on Iz.r,/qre) nembonkan k*empalo
kepado pseta didik unruk ilatbeeikn dan drhm
prcses 6epikir dnun.u! kEadaran dalar p,oses
klarifikasi nilai Pmses klarifrIasi nilai sGNa dihtih
untok kebebasan berpmdapn denEs nenshaEpi
dan mershorhati sciia! p.ndapat ydng
meneekspresiksn di pe*ia didik, dan baglimua
pescna didik mtrespon yang renadi K.berhas I
moder lembelajmn vcl lyalue Clar4icntia"
rechhiqt!) 
^dzhn 
shsa neniliki perhrrian
rerhadap msa pribadi nenlimarkan peseda didik
k3rens pesena didik nampu menseklpftsika' ide
&n pensaan metuk., dalam prcses memecillM
PcnFruh Modd P.nbel,lahn
okhl,u o-i l<(sdnai tnd ofal hd:
nas.lah bdun rentu nilai yang nemrur pesda
didik be.ar munlkin hcnun[ orane lain belm ten(u
betu pmses klarifikasi .ildi lcbih hidup dan
menlenanskin densan menlh gai perbedaan
(Mildred W Abnnd{n2 & Claudia Mdcari. 19721
621-625). Me(ode yans ddprt disunakan dalam
nodel pembelajaran VCT lyalre Claritnati.,
ruhnique), d $a lain: ole playing, simulasi
keada.i arau kefy a illai ,arg rennu dalam
sualu vluasi litihM amliss mendalan, akviliEs
!!rg melarih se$irvnas, attiviEs luai kel6,
diskus kelonDok kecil (SuDerka. Ahrens, &
Madel vcr tydh. ct ifi.dtian rech iqrc)
dehm penelirian ini sebasai stdegi p.mbelajacn
dalm bencdpai pemahaman nilainihi sejanh
sisua terhadap tadisi 'n 
yarakat Indonesia masa
pra al$ra drn hNa aksara. SisRa nehpelajari asal
mula hdisi mmyank lndonesia, mengeni. dm
kenudian toodel t/Ct (value Clarif.a.ion
li,.rni4re)berfimlsi mensmalhnpemtrhaman nilai
siswatedadapmtcri Hsebut
Lonskah I xD skah pelaksaiaan
penbelajaran $jamh frenssunakan hddel
penhetajdn yc1 ttldhte ct -iftdtian Te.hnique)
dapar dilslsanakan menseuaksn meiod-": dialoe
atau ranla javrb, reruln, dnkusi kelompok kecil,
dislusi kelompok besar obsaasi, dm pmltik.
Shwa dalam model penbel?rann vcf \valrc
Cldtifiraiia fe.h"iq e) reniliki ko.sep
pemahaman nilai trRd nmun lilai Img dimiliki
sis*a heluD tentu merupakan nihi yang rcleron.
Guru LeQeran rbaesi Em nle hodel atar
pendorcng khins$ haas mendorong sisl a deo$n
pefunyean-pe anyaen yang releven untuk
nengenbanskan kecEmpiirn sislo dalu
melalulanprosesmenilaiataumerykl ilikasinilei.
3, Nlodd Ponbd.j&rn r/$7,sno.J
Model pembelajaran r*rpar;/,r,
menp3ian model pembelajran yang reIPBal pad,
suru, nenpatan dn sualu modelpetobelajdan
kldsiksl (Ltruft lraudy. 1935 17). Model
pemhelajaran rtsp,ritori adelah model
petobelajrd yh8 ienekdid kepadi pro*s
penympaion mati secara yerbal dan seoE,s cm
lepa& *kelo'nlok sisur deieu msksud ag
sissa dipar mensnasai marei pelajamn secam
optimrl (wina Sanjaya, 2009: 79). Pengajaran ymg
dmyanpaik n pcsn dalam keadaan !.lah silp
din.nakan bo6ila! clcposnonk. Biasanla sisiegi
bclalar mcngiin cksposnorik bositilr dedulil
va !e c ar i€lion'Iechn que rsiadep eemehan 
^ 
hiftdtsi$j:6h
!d6 rahu lrraFfn ,0!/2012
kmnx dnan,prikan dari a*al (l Roka Jo.i. t930:
1). Kegialan bel.jar me!$utrakan model
penberaja€n ,L?drol, dengm cenmah dan
media re ulis. M""nurur Ausubel D.del
pembelaj m E t?rr?o/i mrul materi lencnlu
saqat bemaha dan dapat sepenuhtrya dine4eni
oleh siswa sebab re{adi asimilasi kosnnil
pensalamm belajar yms dialami oleh sisqa Tujuan
urrma pembdajdb adrlai penliampaian inlomasi
rrau peng.dian, maka motlel p.nbel.lran
,kspori&ri merupakan model yog efekril dan
efisie. (T RakrJoni,1930 4). PengaDbilan bagian
olehsiswodalamkegiarmbelajarmenEajarinidapar
dilalula! melalui lmbangkiran norirasi sisqr
dengm menberikrn kescnpatan keprda 3isva
mrul mencoba mm.a serdni jawabai suau
nasalah, bek.rjasamd de.san leman sekddr,
hetobuet sesuatu Konunikasi dur anh d.laft
pio*s belaja. m.qajar 6ode1 ini Dembdkan
le.dback bagj Euru untuk henitai keeteldivitdan
pembelaj mnyr Pen geehuh yMs dibe' ikan dmi
sekolah dan keluaE! yang frinimal Drampl meijadi
bckdl anak menghrdapi pdtembangan ihnu
pengerahuan drn tetnologi, menjadikan mak
nanpu beryikir kiin meighad.pi hnlangan. Untuk
iru kebcb.san te ldap anak menEembxngkrtr
kelnmlilan, sehinsga Iftlu ada t(Aeimbugan
airamsiswadrnsuru(T,Rakal.ni. 1930:5 7)
Mode pembe E!run Et\paai \ar}
hnoue' orLl. em' Dernb(ltin Demrhannn nLtsr.
nilal *j.iah curap brik kualnlanya kare" suae
nilai saaiahdapai dhenp def, ean be,iioleh psers
Model penbelajsran r&rZ,sr,ri
m upokan proses penbenturaD nil.i se.ara
rrdisional deigan c.ra me'nbd nAehar abn
indoktirsi. Oiang lua maupuD CLru lakin atrn
ni Lai-n ilai b, ik/luhur y.ng dianuriy! kar.n, itu lun
dmonrgtuancnghendakiagu,n didikny.juga
memiliki nilai reGebur Sraregi tane dnefrpuh
iilalahmemben uhukan secam LangnD,sniht-nitai
yang haik, hrmg haik, dau lid.k baik. Snaregi ini
mcnilikikelemahan. karcna anakseke&rrahu dan
halal namun ringkrh l unla bclum rentu seiahn
denean nilai yanE ptrlu di.niliki, pemherin6ehd
kadaig hanF jur bican nilai. hukan 
'nemberikanlcladm nilai 0{ utu Kan visann.M B soctunro.
\laspodo, Drrfro MullrJ,oabodjo. Mrpp6oro,
Cun berp(an secara alaia membe*an
peqelasan atau inlomasi. Model Elra,?drr scsr,
mu'n digunakan gutu sejarab untut menmngkan
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,nareiiimlcri rjarah, agar tumbuh minar sena
Lsrdadn JIin Itu nEan krhad:tEnrh. rrh:g,r
pcnehriqrmdr trjarah rus:,euru* :h unruk
dapal menaronkan pemahaDM nilai lejrBh dari
mdsi-mareri *je.h r(ebut kepda sis*r
.1. Ke.€.d$anEnosionrl
Ke.ddas emosi nerupdlai k.nanpum
untuk mehotivasi dtri scndiri drn benahan
menghadapi fnn i nenecndalil,rn dirc(gan hati
dm rid:t metcbh e6 f€ntc5 inesi me.adur
sDsana hdi dan menj,ss aem beban $res aidak
melmpuh[an kemmoro0beD[( bemoaLidan
berdoa lD!tuel Golemri ,00i5 15r k.;-i*-
emoson,tLrsp drl:drks( onLl,enJsns(u daam
pmddLksnse. : ilmEh SdcoEns lsiA nemihkrk{rd:. Lmcioro lrng bi l, 5},i mehptrnJ,
kemsmpuM mejgerots emo\tn!J sehtnaaa *raD
kali menBikuri pdajdm iidakpenah terbebani dan
rid.hpenah meakcemas mski hdur me'ehadapi
kesulirm dsr,n ptuses meneimapeLajann Makin
ringgi jenjmg p,didikan, Nkr DoBi pembsian
kec{dasan a.oson.l rnxkm ietrdah. karenr
seft.tin .is!i ienranq perdidikan lcbih
nenekaikan pada phdidikaD teitmirhai (Nutul
Menurtri CAhini (2007: 23) kccerdjan
.mosionaldipengaiuhi okh dlatirkor yanu /arloriir..,.l, rbagri lirkrdr y,trg rimbut dai d.ian
indilidu ]rng dipenganli oteh lead@n orak
enoslonrl datr /r[/,r *r/.,rr, sebalai fzkor yana
datng dari luar indivjdu dai tuempenparuhi
i',dilidu trntLk 
'neieubah 
sikap Keceirsan
eDosioml meDritiki penn daLrn nempercepar
proses p.mbehiarai, ncbbe ukkepribadian, d
n,etrdtrkung kesukscsan sescorrig. Modet
penbcldjatun l,Cr |r.he Cldti1i..ti.n Te.h iqft)
membLruhhan proses analjsk sl$ra yans
dGinkionk., re.hadsp laor belikanq siss,a
keccrd$ai lnosioral hemitiki pemtr d.tam
me'np(epar proses llnbclalaun, nenbenhrk
kepribtrdian, dan fl!.duturg ten*sesan $eod!.
Mddel prfrbclar.rar liCT lvat e clla.in ai;
7i:.r,r.7rs)ne,nbulublanpros.sanalisis!is*aya.!
disinkrcnkan rrhadaD rikr botakrne si\wi
Penehhtr i.i n.ncs;akan skrh !ik; nodet
Liken, untur mencehh ! I rin lkar kecer&s; n emGi
siswa Dincnsi)angdiutrbcdasarlan ]inr.d r
kc.ddasar enosionat yatrs ditcmtrangkm ot.h
Daniel cot.m.n. r-airu l) kesadlan diri,2)
pengaruEn diri, 3) molirasi, ,1) empoti, dan 5)
ketmnpilft sosial serixp aspek kecsd.san
emosion,t dikemb:ickan henjadi beberaDa
md'utor qeb:g!i dJjm pensemb:nE.n skala rik;0.
msrtan dan Eoir d ,;
'nrLr keEngta p/tn penet,risn inr dabrrd'SrnrbxlrndrlJmbe rkbJq:nfbiq btrh;
tEal
EI
Be.dasarkm musa. nasatuh dr. leort di ,bqr:ki, Ier.nlka pk'r penetnian mi dM,r
:rqMbrkan dr:m bh r breM seb3pr bn,kur:
3enol.k dad keenetG piki dj aEs. haka hiDor.*1,ediaju,\rndatMpeieltrr rrsebreaib;kurr Trrda!:r p.rbeda pensiruh janA
s g'nr(- lnDE model DeDbelarsrxn /.r
(Yat,e clailication rechnj;ue.t d,n
Ekspoitari teth^dd! pemah;a; .it,i
radisi maso pra aksah ds al.stra SMA
NeEeii di KabuDare' Kud6l. Terdspar pe;6ed,ad peng.ruh JsnEjnwa Jaia med ,
k(ndasan em.sion:L rendstr dM ono,
rerhid,p pem:hman n,tar tradh n*,;;
allrra dan ar.)ara sMA Neoen di
KabuoakiKLdtr!
l. Ttrdrp rdreratn ydg sisirfit a tua
model pembelaeD rCr d.n ke..d,vn
mosional redadap pmsnsmo nilai rrdisi
maie pm-:,sara d:n a*sm SMAN..en d,
Kabu.srcnk i"!
,ers.ruh Modd PlnbehjaE, vatue
:tunn! 0 tk&ed.sn rnonomrhd, sJM
c. METODf,?EMLITIAN
. Meiode yinB d persunak:d dalampener rDn idi sdahtr Lusrr nnr ek.ocrjnei
Popu as pen.lnhn idsrah esw, SMA x;x x di
Kibup d Kudus semsr t Tahun p.la amnzurl:l0lt Teknik psaambila, sanbd lrnq
dj8unatan ,drrar, ,,t,".s" au""i ,"ia"]r,,p/,,8 Berda$*an k(I*taEebutd,ierchr rm,sa: 14 siswa SN4,a rr I s* r,,i* *u,*,
rerompok ek\Dcrimcn,l4 ss{a sMa N ) k"/i.
sebasaikclompok lonrm] d jB,swa SMAN,
b@ (udus seba!:l k.tomook uii .oh: T.hir
pen3umpulm dlb mMeeln3Jci eJ.er mltk
mensumpulk dab tenbE k..edas;efrcm-l
dan res unruk mengumputksn dak k,r,io
pem€ham8n nl:l rad6, frealr Anatri! he "pmdrtdn nhcgun:J(M kknrL Anal&s Vd,an(
D. EASILd., PEMBAIiASAN
C adr.atroiTo.hnque rd,ppln:iEnai^lhirDdl.[.h€h
Eh,"Pehh",IU;N, 27
Te* or Bceccn,Subiccts FlIec(
Depcndcnr VariablerPe'n,nrmanNitai Scjxnh
Type III Sum
DI sie
2605-6',7A'
87012.845
2533.t06
10,i40
t.360
1061.389
91222.400
3
I
l
l
l
68
61
868,557
87012.845
2588.r06
10.140
1,360
52.214
5.237E3
I55.765
.610
000
000
000
418
3. R sqffcd =.7 i0 (Adjurd R squsd = 6e7)
Berdas.rkD penghnunsar Ana\a dua iaiur
lcs.but di atas maka dapai dhnnpullm seba$i
I Uasil pengujian hiporesis penmxmcmpcrolen
F,. = 155,765 > F"! (r = 0.05) = l,ll,
sehingga d.par dikarakan rerdapar pengaruh
yan! signilikan anha model pembehjrm
k k Cktili.ation Iechniqte ll/Cr) &nmadel
pe'nbel{arrn Eip,y7,ri lc adrp peD,ahamar
nilai hdisi sejarah. Hasil anilisis menuilukkan
ban*a pcmshamrn nirai radGi scjarah blgi
sis*a dengan menggunakan model
pemberajem I/,1,! c|nlc.nion techhiqu!
arlcr] memperoleh stor Eta{ata sebesar
,12,033, adapu mhrk kelo'npok siswa d.ngan
nenggu.akan model pembelaj aran ,tp"rr,r,
skor nra-Bra pem,nama nird hdisi lejaBh
sebesar 29.706. Hrl ini bersdi brhsr
Pentgunaan model pembelrjrnn,/d/,,
ctarilicati., Technque a,/cI) Ierbukri
meDbedlan pensmh yanE lebih baik driprda
penggunenmodclpmbolajrmrtu ori,ri.
Penbclajai.n selarah yaDg diharapkm
merupakai pcnbclajrrrn ya.g melarih
penahaman nihi t disi sejarah prda snsa
Nilri-nihi yary rcmud drhn pchbclaldrd
sejaBh mat6i tadisi seja€h nasyank.r dalam
Denehhn ini, slaB !aiD: nilai kcbanlsaan
28 ruh.r Rerretur Edur. k.
(mmbcnruk rasa .inl! ran.h lii mensenat
budar-.. meDahaDi nihinla. kenrudian
hclcnarikan trdisi !arg bcrlaku). Dilaiitrtbrn.rif (sis*0 framptr menshrrBai
pcniillalar, nremp.lajaii dan meDeaguni
De.ins$lan budaya). nil.i B(lkrmod Gis*a
manptr metrgh,resi keanckragamar bud.ya
bangs.). Unru*'neicalai pem:haDran dhi-nitai
siamh teEehnl, model penbdrj,an rrlng
mengeksploinild nilai yrtr!su,lah dimiliki oleh
sksa unek dianalih datr dikuaik.n lsbih
mend,la'n diperlul<.n oleh snru salah sr'nya
menssunlkan model pembelajaran l/,hg
cla.ilutuh Techriq r tycT). H$n pene]iltnn
ini dem6ukikan bah\a dengar mengeunakan
frodel penbersjaran yalk cl.tifitotio.
?z./niqz?(r/C,sis*an.m mensugkapkan
pendapar dm nilai-trilai yang diyddniryq sisqa
bclajar toengemukrkan l.bih daLam berb,eri
pqbeden nilai yang ada di diri dan di
lingkungmy., kemudian sisw. memdani
nilalnilai untul dii'nplemeiasikan ddom
lchidtrDrmya Modcl pembelajann,/,1r,
cla.i.liution Tethhitt,! rilca.) dalm lroses
p.nbclaiaran melatih nescda didik lebih
i'neEki( nenberi kesemparan r.pada p-"sena
didik .ntuk mc.gD.ckapkan pendapainya dan
lebih menyman8lan karena pesetu didik diatak
-
unrur< nenemukin nil5i-nit,i sendni Gwar
b.rhaear sumbcidan mediapembelajaran. Bagi
guru penggmaan nodd pembdaj.nn /,1rc
ctuili.unon Tethntque frrl nomud.hk.n
drl.m pen|.mp.ia. Denbelaj.on dan hagi
siswa mdnudrhkan u.iuk hetulDtoi nderi
p.mbeLr.ltrnndatr nilai nilaiEjarah &n maGri
yang diajarkai t.6ebui. Padr pengguman
modcl pcmbclijaBn r&prr.ri meskipu!
sis$alug! akriinerptrhrlikanpenjelasan ymg
dilokuka, Buru d remorivasi oleh ldanya
penanlaan yatre diajukn oleh gtrn dm diskusi
kdomrok, aku tciiri sisNa dalan mengusai
nat.i seta penyeksxian mrsalah kurms
adanya kesirprn seda kemandirien dalam
mengerJ amya. llal ini discbxbkfl gu lans
cenderuns mendominasi dalam pembelajamn,
gu ymg mcnpcEiapkin nat; scam runtut
dan sh"r diruniui aklil drlah pcnb.lajarm
nmun latihan kehjaman analGis pmahaman
Hrsil p$lujian hipotsh kedu. memperoleh
F, . - o,'tl0 < F.- (u=005)=l,11,s.hinggr
d.pa1 dikal.kan b.hwa iidak rerdapat peneoruh
r-ans sienllik.n anrara kecerds$ enosjonal
!n,gi dln kecerdssrn emosio.rl rendah
lerhadop pemah3mar nilai tedisi sejarah. Hasil
analisis menuDjukkan behra pencapaian
pemihanan nilai tsdi!i sejarah 6agi siswalana
nemiliki kecerda$n eBosional tinsgi
menreioleh skor mlrrta seb*d 16,234,
adrpun untuk kelonpok sissa yans dmiliki
ke.edasn mdsidnal rmdah skor rala{ria
pemahaman niLai tadisi selar.h sebesd 35,509.
Hal ini bdfli babwa sissa yang memiliki
kecedasan ehosional ringgi hanpir sama
baikn a dal.h prm.haman nilai iladkisejEah
dengan shwa yang nemiliki kecerdasan
enosional run&h Keberhasilan penerapan
modcl p.mbelajamn Enentu dahm pemandan
nilri lradisi sejarah j uga dipensaruhi oleh fzkrdr
inrefral dllim dnipesets didikdm liretranEan
yang meli4kupi kehidupRn ptrena didik.
Se*oratr8 y$g meniliki kecerdasm ebosimdl
yang baik, .kan mempunyai kemampuan
frengElola emosinya sehingga seliap lali
toenslkuri pclajarai ridrk pemah rerbetui dfl
tidrk p nah merasr cemas eski hatus
frenghldaIi kesuliGn dalam pross menflina
pelajaran c.smiii (200?: 23) kecedaan
cnosional dip.nEaruni oleh dur fahor. yaitu
/ahof rrerr"l, seb.gai Lktor yang tinbul dari
dabn individu yane dipengsrni ohfi keadaan
orak emosional dm /r*/.r skl,,,al $basai
falftr yanE d sng drri 1un indiridu doi
memDersaruhi indiridu ufii. Dengublh sikap.
Mddet pe betajaran ycr lydlte cldttication
?i?.r,i,?rE) ilembutuhlu pEscs anilisis siswa
yug disinkronl<an terhadap lararbetatan! siswa
sehinggomemburuhkanpengel.lenkec*dasan
emosional pes.na di'lik. Masalah nilai adalah
masalah emosional dan karcno itu daprt
berubah, terkembang, sehinEga bisa dibins.
Me.sontrcl kecerdlsan emosionalnya unluk
n pu rematuni dni dan lirgkuneannya,
yanc bemsal dld larar belatan8 budara de
stulru sosial yrng berbedq nemaparkan
berbasai meam mrsyaEkot, membuat sis$s
memahani dan be oleransi terhrdap
perbed.an-p.rbcdaan Sehinsga dalam
pcndnian ini *ecedasan emosional siswa
sang.i n.hpenaaruhi kerika prdses diskusi
kelas, rany. jaNab in(enktif dengrn suru, da
sikap skqa nsghdgai berbagai pdbsddn
budeya dan nilai daii budara itu s.ndni yans dda
di mdyamkd. Sedanglan ,mrhmm nilai
tradisi seja€h yang dirumgkm dal.n Gs enulis
juga dipen8rrul,i oleh variah.l lain yanu
motiusi belalar sis$a, se.a peneerahM dan
*ar6an sisra &lm 
'.enjswab 
penanlaan ies
tenulispmrhaman Iilairadhi sejaEh.
3. Hiporesis keiisa renji kebenaranrla, dri hasit
tEtsebut diDercleh F" 0,32. Adapun F.! dikdrhui
scbes.r l,ll. Kden. F," lebih besr ddi F6
naka hipotesis $atislik (11) pedama dite ma,
hal ini benni d.l terdapar i.teralsi rtrd
penggunaan nodsl penbelajaran dan
kecerdss emosionrl rerhadap p.mahaman
nilai radisi selorah. Dri hasil uji anova di alas,
model pembera.raran val,e ctatil.arah
&.r,,i{&r l,/C, disenri kectrdlsan .m osion al
rirygi mempe@leh 5(or Era{a* pemahaman
nilai tadisi slarali sebesar 12,313 drn
ditandinskan denean model pembelojaEn
Ek/a,7ari unruk kecerdasrn enosional rcndlh
nenperoleh skor rak{ala plmahiman nilai
lradisi sejarah s-"bes.i 41,342, ridak
me.nnjur.kan a'ranla i!teraksj (yang
ditujuu<m denem perbeda nilai rara,rara
hd.ya 0,491). HBliri benti bahwr penggum
dodel pemtelajsmn yatue cldtilicatian
leetdiqrc llCT) dm kecerdasm emosional
Pe4rlh Md.L Emb€ 4a6n varre
oiriijau ori (aedrei Enoroia hda sLpa
Claif.at oi Te.hnique r h:dap Pemahamm Nnd r6dH $FEi
hhunkralrEr20111012
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drd.kan dalam men'lesiin lenbelaiamn
bdm membdikd i ehksi pcng!ruh t.rlEdap
penohoan nilai hdisi sej.r.h sisw., karent
lemyau denEan ttrerdasan molional yang
Iin$i neski sisNa letih siap hengikuti
pcldjsrn denean b.rb.s.i perbodae daD
pcndopot yonS .kan diremui dahm pDs.s
pcmhelelr!. b.luh r(niu menc0p0i
pemohamon nilai tddisi sesj4.h y&ns lcbih
linssidibondnrgd.ngost*dydh!henuunyd
kec*dlssn edosional lcbih rcndtrh. Dcngd
dediliah dr6iti6 ,irih moder pembel0jrdn
dengs kec{dsd.mosional sGw! lidak lctadi
i qaki yeg nmpengdruhi pemahMu nilai
lrodisi m66 pla-aksds dln atsara. Hal i.i
disebabtan laktoFlaktor inrernal lain
nmpengarohi keberhasilm pomahman nilai
lmdGi masa pro-lllaB dan aksard sisqa, sepeni:
moriv6l hehjs( pengddhuan, d k(nds
Adapun kelelbrlas rn pen elitiM ini mtara lain:
L Penerspan model penbclljaran ,'/dll.
cluildian tuh ique f,/cl mmbutuhku
pe6iapa. yang nat g kdma sana seLrli
belm pemah dit-.pkan dalm I)enbeldfim
sejlr di Katupih Kudus. Lanehihrmgksn
penerspxn model penb.lajaran /21le
clotiltdtian Te.hnittue frcl melalui
choosins prhins, onl dainx ne prksn1ah3D
panjansyoghrudilalui dmdicapri. Kerdala
yanE dihadapi dalam penempa. nodel
Dcnberajaran,ar,. ctonlatid] T{hniqw
f,/c? !*sebut $hn lain kahkM siswa yaig
b*heda-b.&. kemxmpuan inalisis sista lme
karanp mendalam k.renr k.las x SMA
nerup an mosa rmnsisi d.ri sMP, stimulsn
guru mrsih (ur.ng d.lam oenun,bunkan
kclideranpemahaman nilri-nilai sejaruh sisRa.
maren pmhdrjam. sejamh nasih dbneeap
nsan karcna dia4$p sudan dikemt dan ada di
lingkuogai seknar sisRa, dan re.cana
pclaksm@n pembeldrm ydg panjang beluD
dapat dilakamlm secam naksin.l kdma
ketfrbahsan wallu, penahatoan nilainilai
sejd,n h,sih dipaksaku Model pembelajaran
Etrp,siiorinasihbqk tllapadapcmadladan
ncdia .iau saroa Fmtetajamn, sedang kcndll.
yana ldin hampn sama dcngan model
penhrn:Nb vatrc ctotinuti..n Te.tDique
tvcT).
Penelitian ini menggunrkan rancangln
penclitih eksg*imen ysg menulul adoya
pengcndaLian terh{dap semua variab.l
lcnelitian di luii v$Ubelyrngelah dilespkdn
rs!! iid0k hetrgg.nggu psl0kMn d&latr
.ksp*i'neD. Soneftuh dtr [e.cnderungon
&krorloinyananctrpcn$ruhiDcncliii.n ll0sil
pcnelitiai dopi( $j tr dlpengiruhi oleh v0riibe I
lain di l ur vrrhbcl yong Ic Lah ditc uk3n ddrn
Indomcnpeielitid.resyansber.Junldh 50.oal
oleh shrd dian8gip rerldlLL banyal sehin$a
mcnirbrlkdn ks.litan reuendiri bd8i lubyek
KESIMPULAN
Bed.Mrkan hail analisis d.u penelitian
dan pembah$ai ddpd diahbil kesfrpulan
Molel penhdaiann YCf (ltuht Cltriliatio,
feehnique) ddn rlr,"osin,.i dap!r
mcnpcigaiuhl secara slcnitika. terhadap
pemaham.n nil.l hdnl *jarah sis$a SMA
Kc.sdasan emoslonal tidak mempeDe@hi
p.mahaman nihi lradai sejarah sism SMA
NeCeri Kabupaien Kudus. Kecerdr!rn
emosionrl sansar berperan daldm proses
penbeldj{n maael vcf lvdhe Cldnlicdion
Te.hhique) t{tta t tetika ptuscs diskusi
tmons nihi yan! dilakini nisins-hasing
sisqa Pro$s diskusi ic6cbu! frmslu*an
peneelolaankecerd.snenosionalpeseedidik
unr!t ncncrina pcrb.daan. S.danBkan
penahanan nilai kod$i sejarah ylng
diiuangk drlm res tnulis juga dipetr$ hi
oleh varisbel lain yaitu morilasi 6elaj siswa.
ke.erdasan inrelektul, don *a*asan sisRa
IntenLsi !nhr. 
'nodel lembelairrsn 
&n
kcccidasan emosional lernliordl atutient)
lidok mcmfenga hi pe'nshnan rilai trdisi
seirrshsis*iSMANeseLiKabw oKunus.
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